














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平天井 152 239 223 100
平天井 37
平天井 107
弩隆状 239 124 91
平天井 125 100 59
平天井 393 189 52
66 82 40 64
95 166 217 108 177 98 42
240 92 106 84
83 128 347 93 70 132 92 47
90 93 135
104 128 平行3三角2 210 98




154 98 100 48
120 100 100 65
平天井 26
平天井 86 80 90 70
平行10 265 104 150
100 53




三角1 265 108 144 85
三角 74 60 100 54
75 64 100 54
三角 140 100 100 89
弩隆状 220 80 100 81
弩隆状 200 100 100 78
弩隆状 200 90 120 70
弩隆状 230 110 130 82
210 80 100 65
170 80 120 86
180 80 80 79
100 64 80 54
133
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番号 古墳 積石 壁画 所在地 石室袖 全長 玄室長 玄室幅 玄室高 甫道長
32 上活龍村6号墳
33 13号墳 左片袖 295 175 110 75
34 14号墳 片袖
35 角抵塚 ○ 両袖 424 324 316 328 132
36 舞踊塚 ○ 両袖 456 324 326 341 183
37 散蓮花塚 ○ 両袖 520 335 333 245 79
38 三室塚第1室 ○ 両袖 664 270 270 312
第2室 右片袖 212 289 309 99
第3室 右片袖 48 3 329 103
39 通溝四神塚 ○ 両袖 554 366 370 333 211
40 環文塚 ○ 両袖 616 312 336 348
41 牟頭婁塚 ○ 両袖 424 302 296 308 172
42 亀甲塚 ○ 402 275 269 317
43 美人塚 ○
44 五盛墳4号墳 ○ 両袖 530 368 420 364 188
45 5号墳 ○ 両袖 549 356 437 394 211
46 長川1号墳 ○ 両袖 772 324 317 298 108
47 2号墳 ○ 両袖 599 360 350 332
48 4号塚南室 ○ 375 265 235 300
北室 ○ 390 280 350
49 通溝12号墳南室 ○ 両袖 718 348 353 348
北室 両袖 684 294 282 304
50 万宝汀1368号墳 ○ 右片袖 654 320 244 282
51 下解放31号墳 ○
52 老虎哨1号墳東室 両袖 520 250 190 125
西室 両袖 510 250 190 125
53 4号墳 左片袖 550 260 165 130
54 5号墳 左片袖 380 210 135 100
55 7号墳東室 無袖 345 220 110
西室 無袖 345 220 100 90
56 10号墳東室 左片袖 175 100




60 13号墳 340 230 195 70
61 15号墳
62 16号墳 237 105 70
63 17号墳
64 18号墳 196 57 42
134
朝鮮三国時代における横穴式石室墳の出現と展開





120 60 65 63
100 84 88 96 324 172 98
136 117 三角平行 132 113 85 132 343 175 101 56
115 79 185 112 79 99 66
平行6三角2 394 103 103 124 327 139 100 62
106 136 54
96 82 58
169 183 188 101 54
弩窪状 304 100 152 108
109 105 平行2三角2 122 109 109 231 296 296 究隆天井 98 53
127
175 175 平行1三角2 162 114 46
186 193 175 175 123 46
131 153 三角3平行1 102 134 180 232 281 98 40
239 140 160 114 158 126 97
114 152 126
平行2三角5 110 115 150 89
平行4三角2 110 115 150
平行13小沫角 370 120 150 70 132 100 101 51
90 93 135 96 43
390 100 98 130 110
弩隆状 334 76
三角 270 75 100 76
三角 260 70 85 76
持送り天井 190 90 130 63
170 75 40 64
125 80 60







番号 古墳 積石 壁画 所在地 石室袖 全長 玄室長 玄室幅 玄室高 雨道長
65 注渾木1号墳 圭渾木 340 220 124 70
66 2号墳
67 高力墓子村1号墳 ○ 遼寧省桓仁県 右片袖 320 200 110 80
68 8号墳 ○ 両袖 375 205 160 130
69 11号墳 ○ 両袖 340 212 174 74
70 13号墳北室 ○ 右片袖
南室 ○ 左片袖
71 21号墳北室 ○ 右片袖 220 148 91 62
中央室 ○ 無袖 232 232 96 48
南室 ○ 無袖 262 262 80 64
72 米倉溝古墳 ○ 桓仁県雅河郷 両袖 350 352 350 162
73 大高力墓子21号墳北室 ○ 吉林省楡林大高力墓子
中央室 ○ 347 198 118
南室 ○ 226 77 58
74 31号墳北室 ○ 右片袖 320 160 125 80
南室 ○ 左片袖 322 170 133
75 43号墳 ○
76 舎長里古墳 ○ 慈江道滑原郡 両袖
77 深貴里8号墳 時中郡深貴里 575 275 170 160
78 10号墳 220 180 110
79 14号墳 両袖 240 200 100
230 140 100
80 42号墳 片袖 410 260 180
81 53号墳 片袖 440 240 170
82 54号墳 片袖 380 240 145 110
83 81号墳 ○ 左片袖 235 160 110 80
84 87号墳 片袖 280 170 120 100
85 88号墳 片袖 330 240 120
86 89号墳 220 70
87 90号墳 片袖 420 220 120 70
88 103号墳 両袖 310 210 150
285 180 150
89 115号墳 右片袖？ 320 220 130 100
左片袖 410 250 140 100
90 141号墳 片袖 320 220 130 100
91 142号墳 片袖 410 280 180
92 149号墳 片袖 410 230 190 110
93 150号墳 ○ 両袖 300 160 150 80
94 151号墳
95 152号墳 270 100 80
96 153号墳 片袖 280 180 100 80
136
朝鮮三国時代における横穴式石室墳の出現と展開










143 158 平行4 252 146 194 160 117 134 南側室平天井 101
57







103 114 70 276 99
平天井 300 70 100 62
平天井 82
平天井 220 80 90 83
220 70 90 61
150 100 80 69
平天井 200 100 70
平天井 140 90 70 60
平天井 75 60 80 69
平天井 110 80 71
平天井 90 60 50
平天井 32
200 60 60 55
100 75 90 71
105 75 90 83
平天井 100 100 90 59
平天井 160 80 90 56
100 100 90 62
130 120 64
三角 180 80 83
三角 140 60 60
三角
平天井 100 60 70 56
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番号 古墳 積石 壁画 所在地 石室袖 全長 玄室長 玄室幅 玄室高 甫道長
97 深貴里154号墳 無袖 300 200 80 75
98 155号墳 片袖 330 220 110 75
99 156号墳 片袖 440 290 180 100
100 157号墳 片袖 420 200 160
101 190号墳 片袖 303 198 122
102 南波洞30号墳 時中郡魯南里南波洞 両袖 370 200 164 164
103 31号墳 左片袖 342 188 116 114
104 80号墳北室 右片袖 330 180 108
中央室 左片袖 460 234 160
南室 左片袖 350 188 144
105 88号墳 右片袖 400 226 134
106 96号墳 両袖 288 200 124 106
107 99号墳北室 左片袖 376 190 96
南室 右片袖 376 160 162 156
108 114号墳 左片袖 440 210 162 124
109 119号墳 左片袖 395 200 120 90
110 125号墳 両袖 424 210 154 174
111 127号墳北室 左片袖 410 180 100 90
南室 右片袖 410 180 100 104
112 130号墳 両袖 390 240 180 70
113 131号墳 両袖 420 218 184 170
114 140号墳 両袖 645 260 230 220
115 間坪10号墳 魯南里間坪 両袖 500 290 230 190
116 27号墳北室 右片袖 368 200 114
南室 左片袖 310 220 150
117 豊清里19号墳 時中郡豊清里 左片袖 400 238 220 150
118 延山里1－1号墳 250 234
119 仁2号墳北室 無袖 400 400 100
南室
120 龍湖洞2号墳 平安北道雲山郡 両袖 569 336 333 371 91
121 天王地神塚 ○ 順川郡北倉里 両袖 466 314 283 321 100
122 東岩里古墳 ○ 順川郡東岩里 両袖 641 362 345 300 132
123 遼東城塚 ○ 順川郡龍鳳里
124 高山洞1号墳 ○ 平壌市大聖区域高山洞 両袖 1020 338 338 153 45
125 6号墳 553 280 247
126 7号墳（植物園9） ○ 両袖 593 351 359 247 88
126 8号墳東石室 両袖 382 303 245 212
西石室 473 270 221
127 9号墳 ○ 両袖 465 347 339 164 94
128 10号墳（植物園10） 両袖 310 312 120 69
138
朝鮮三国時代における横穴式石室墳の出現と展開
角道幅 雨道高 玄室天井構造 羨道長 羨道幅 羨道高 前室長 前室幅 前室高 前室天井
玄室幅／玄室長 玄室高
／天月高
平天井 100 80 70 40
平天井 110 85 50
平天井 150 100 90 62
平天井 220 110 100 80
105 51 62
平天井 170 60 80 54 67





三角 88 104 62
186 68 51
216 90 101
230 100 96 77
195 80 60





弩隆状 385 94 100 88
三角 210 80 70 79
168 70 57
168 90 68
平天井 162 95 60 92
125 139 三角平行 233 140 99 32
100 136 平行、平行三角 152 108 137 664 156 276 90 47
156 104 258
156 124 253
107 117 三角3平行2 279 122 196 223 376 289 平天井 95
31
125 735 138
102 133 276 152 108 92
273 170 88
106 152 平行1三角2 242 106 179 218 133 194 102
79 121 81
203 109 82
259 118 138 601 98













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平天井 136 52 102 66
平天井 134 70 100 70
平天井 112 86 70 69
85 22 100
85 58 50 73
80 70 65 58
190 90 73
210 89 93
160 93 84 78
80 114 86 75
平天井 88 98 70 44
200 82 131 83
299 83 163 82
136 137 126 128 100
139 143 178 98 141 86
50 120 70 83
平天井 190 40 71
225 90 85 100
平天井 220 93 47 79
110 70 93
平行三角 157 108 98 72
83 146 238 102 150 85 49
230 110 13 76
138 78 85
98 283 309 110
129 191 100
105 121 平行2三角2 326 105 155 82 48
88 171 平行三角 527 98 180 90 37
36 132 平行三角 158 127 247 99 40
277 115 160 36 100
439 119 160 36 100
350 130 85 41
平行1三角2 236 88 70 40
107 97 平行2三角2 140 127 137 70 40
286 123 194 81
平行3三角3 89
106 151 平行2三角2 259 136 203 114 34
111 156 平行2三角2 307 148 191 87 43
108 150 286 123 194 82 38




番号 古墳 積石 壁画 所在地 石室袖 全長 玄室長 玄室幅 玄室高 甫道長
170 晩達面1号墳 勝湖区域晩達里
171 2号墳 631 273 230 311
172 3号墳
173 4号墳 左片袖
174 5号墳東室 330 241 148 35
西室 173 132 82
175 6号墳
176 7号墳西室 左片袖 350 221 164 142
東室 左片袖 393 223 174 135
177 8号墳西室 299 244 167 73
東室 351 227 152 112
178 9号墳 393 223 151 94
179 10号墳 右片袖 433 224 141 158
180 11号墳 221 170 146 64
181 12号墳 429 253 168 108
182 13号墳 右片袖 480 250 164 139
183 14号墳 469 242 189 125
184 15号墳 213 129 71
185 16号墳 390 233 168 115
186 17号墳 363 206 136 109
187 18号墳
188 伝東明王陵 ○ 力浦区域戊辰里 両袖 1190 414 421 28
189 1号墳（旧4） ○ 両袖 618 304 253 250
190 2号墳 両袖 540 290 234 242
191 3号墳 両袖 571 296 239 255
192 4号墳 両袖 733 350 355 430
193 5号墳 両袖 614 329 262 315
194 6号墳 両袖 617 326 267 320
195 7号墳 両袖 689 307 263 260
196 8号墳 両袖 448 328 257
197 9号墳（旧1） ○ 両袖 627 340 350 343 47
198 10号墳 右片袖 420 290 157
199 16号墳（東室） 右片袖 425 245 120
（西室） 両袖 436 241 120
200 雪梅里11号墳 両袖 499 286 321 284
201 12号墳 両袖 639 325 257 330
202 13号墳 両袖 605 322 259 271
203 14号墳 右片袖 614 324 208 285
204 15号墳 右片袖 586 334 220 320
205 17号墳 右片袖 297 192 161
206 18号墳 両袖 188 102
207 19号墳 右片袖 381 260 184
142
朝鮮三国時代における横穴式石室墳の出現と展開





















140 183 740 226 102 66
315 120 83 33
250 130 179 81 34
275 135 188 81 34
383 145 198 101 46
285 145 199 80 43
291 141 192 82 46
382 137 213 86 34
120 124 66 78
130 160 平行3三角1 240 176 200 103 43
130 133 67 54
180 97 49
195 107 50
213 151 112 42
314 160 227 79 45
283 136 196 80 40
290 111 172 64 50
252 113 181 66 48





番号 古墳 積石 壁画 所在地 石室袖 全長 玄室長 玄室幅 玄室高 甫道長
208 寺洞古墳 寺洞区域 両袖 368 271 218 268 45
209 祥原　1号墳 祥原郡 340 210 200
210 2号墳 380 260 210
211 3号墳 400 250 200
212 牛山里1号墳 南浦市南浦区域牛山里 両袖 467 255 220 280 73
213 2号墳 両袖 414 230 230
214 3号墳 ○ 右片袖 473 236 150
215 普林里大洞4号墳 右片袖 429 261 217 235
216 6号墳 左片袖 290 152
片袖？ 273 213
217 7号墳 右片袖 400 247 155 177
218 8号墳 両袖 446 253 220 232
219 13号墳 右片袖 372 153 159
220 19号墳 左片袖 303 148 169
221 21号墳 右片袖 323 104
右片袖 268
222 牛洞第1古墳群4号墳 左片袖 319 194 138
223 5号墳 両袖 332 212 105
224 牛洞8号墳 両袖 268 114 58
225 牛洞第2古墳群1号墳 右片袖 352 137 153
226 2号墳 右片袖 386 148 197
227 徳興里古墳 ○ 南浦区域徳興里 両袖 600 328 327 290 118
228 龍鳳里古墳
229 梅山里四神塚（狩猟塚） ○ 右片袖 663 317 341 364 97
230 大安里1号墳 ○ 大安市恩徳洞 両袖 417 332 328 384 134
231 水山里古墳 ○ 大安市水山里 両袖 770 320 32 410
232 薬水里古墳 ○ 大安市薬水里 582 342 314 350 100
233 台城里1号墳 ○ 大安市台城里 両袖 290 221 281 13
234 2号墳 ○ 右片袖 471 319 219
235 蓮花塚 ○ 両袖 787 447 447 407 74
236 江西大墓 ○ 大安市三暮里 両袖 687 319 311 351 53
237 江西中墓 ○ 両袖 1070 323 310 252 57
238 江西小墓 両袖 627 340 350 343 47
239 保山里1号墳 ○ 大安市保山洞 250 220
240 宝山里古墳 ○ 大安市
241 双櫨塚 ○ 南浦市龍岡部 両袖 746 291 307 379 80
242 龍岡大塚（安城洞大塚） ○ 龍岡部 両袖 477 392 385 441 125
243 黄山南麓三室塚東室 龍岡部 両袖 253 210 156
西室 両袖 264 203
中央室 両袖 253 196
244 内洞第1古墳群3号墳 龍岡部 右片袖 268 110 123
245 秋洞5号墳 左片袖 362 157 132
144
朝鮮三国時代における横穴式石室墳の出現と展開





88 120 平行3三角2 52 127 80
130 95
120 100 40 81
150 80 45 80
78 平行3三角2 139 98 97 48
平行1三角2 184 90 139 96 27
237 65 96 38
三角平行 168 89 99 83
52
78
平行 153 81 107 63
三角平行 193 87 123 87
219 81 104 104
155 68 114
125 105 71
三角？ 120 84 50





90 137 154 102 143 202 297 285 100 30
87 249 87 128 108
120 85 136 192 439 242 99 62
450 160 180 100 27
98 152 平行1三角3 140 110 148 266 284 322 平行1三角3 92
132 176 106 351 76 26
152 104 69
149 167 平行3三角2 266 510 345 216 191 219 100 34
109 97 三3平1三角2 315 170 170 97 48
114 162 平行2 690 172 219 96 27
130 160 平行3三角1 240 176 200 96 38
175 199 平行3三角2 375 136 199 105








番号 古墳 積石 壁画 所在地 石室袖 全長 玄室長 玄室幅 玄室高 甫道長
246 雲龍里古墳 ○ 平安南道平原郡雲龍里 両袖 619 244 305 240
247 麻永里古墳 ○ 温泉郡麻永里
248 星塚 ○ 温泉分新寧里 右片袖 299 236 198 272 63
249 寵神塚 ○ 温泉郡新寧里 両袖 517 275 259 259 113
250 八清里古墳 ○ 大同郡八清里 627 252 252 215
251 徳花里1号墳 ○ 大同郡徳花里 両袖 620 309 250 354 87
252 2号墳 ○ 両袖 622 300 300 349 114
253 3号墳 無袖 241 241 78 105
254 大宝面1号墳 大同郡大宝山里
255 2号墳 両袖 762 298 251 285 70
256 3号墳 両袖 536 309 182
257 4号墳 744 327 295 273 91
258 5号墳 741 324 265 97
259 7号墳東室 両袖 636 251 192 251
西室 両袖 575 242 135 197
260 大宝山古墳 ○
261 加長里古墳 ○ 平安南道甑山郡
262 漢王墓 平城市慶新里 両袖 878 337 345 346 54
263 地境洞 平城市地境洞 両袖
264 大青里古墳 黄北道雲波郡 右片袖 467 248 166 218 68
265 遂安1号墳 遂安郡 右片袖 376 207 114 158
266 安岳1号墳 ○ 安岳郡五局里 両袖 514 288 255 355 150
267 2号墳 ○ 両袖 712 344 342 327 46
268 3号墳 ○ 両袖 1200 332 380 183
269 伏獅里古墳 ○ 安岳郡伏獅里 両袖 518 350 360 320 76
270 坪井里古墳 ○ 安岳郡坪井里 右片袖
271 月精里古墳 ○ 安岳郡月精里 両袖式 538 275 250 214 48
146
朝鮮三国時代｝こおける横穴式石室墳の出現と展開





375 106 102 125 36
75 102 平行3三角2 79 80 84
93 105 三角2 129 89 113 158 226 94
135 100 145 165 252 170 100
113 166 224 134 174 81 47
121 136 208 133 183 100 44
32
106 155 平行2三角2 394 133 170 84
227 152 59
121 158 平行3三角2 326 163 90
108 173 平行2三角2 339 158 212 82
102 167 平行1三角2 385 102 233 76 27
94 139 平行2 333 148 56 37
88
151 162 487 151 216 200 15ユ 102 45
83 103 219 83 120 67 39
169 60 55
97 164 103 33
115 147 322 152 174 99 33
273 488 262
111 138 弩隆状 168 97 103













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































玄門長 玄門幅 玄門高 羨道長 羨道幅 羨道高 袖 玄室幅／玄室長 天井幅／玄室幅 天井高／玄室高 玄室幅／玄室高
164 162 170 両袖 46 100 100 78
266 107 116 両袖 62 92
25 86 109 128 112 120 両袖 43 66 20 82
25 100 122 102 108 111 両袖 61 60 23 94
25 92 101 100 108 111 両袖 45 62 24 86
13 79 85 49 98 98 両袖 45 67 29 88
40 79 95 112 100 119 両袖 41 72 15 74
125 101 41
13 83 83 51 87 98 両袖 47 61 23 84
37 100 126 240 120 143 右片袖 58 50 23 87
35 74 97 84 110 123 両袖 42 53 18 52
17 85 65 55 85 69 右片袖 48 69 35 97
60 71 100 右片袖 48 80 22 100
10 65 63 40 75 66 両袖 39 57 31 77
58 62 25 106
100 81 80 両袖 40 68 22 82
21 71 71 157 115 85 両袖 54 62 30 100
78 85 右片袖 51 26
8 68 両袖 33 54 39 85
32 68 53 70 55 無袖 53 47 31 97
57 無袖 45 52 28 100
10 67 87 49 92 88 両袖 49 80 22 90
右片袖 35
12 64 64 41 80 71 両袖 48 72 34 99
10 67 37 74 73 両袖 46 73 35 105
11 64 59 91 58 71 両袖 44 79 27 102
76 72 71 78 80 右片袖 44 92 93
120 47 64
8 65 67 8 両袖 54 68 40 104
28 68 両袖 36
65 21 80
144 102 74 右片袖 65 68 33 105
81 69 25 79





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































玄門長 玄門幅 玄門高 羨道長 羨道幅 羨道高 袖 玄室幅／玄室長 天井幅／玄室幅 天井高／玄室高 玄室幅／玄室高
16 75 60 70 62 78 両袖 56 54 23 100
両袖
13 67 87 54 89 両袖 50 65 25 85
50
両袖 50 73 32 100
両袖 38 63 34 100
37 73 30 98
無袖 35 84 15 100
49 83 100 123
38 40 77 63 99
92 78 70 両袖 53 64 106
80 75 90 右片袖 58 70 109
90 90 85 両袖 55 64 24 108
無袖 41 96
左片袖 65 146
63 100 80 両袖 56 62 124
104 96 82 両袖 45 78 118
74 110 80 両袖 42 29 100
左片袖 62 67 123
28 103 138
52 117
150 80 140 左片袖 57 107
無袖 58 94 96
8 84 86 94 90 92 片袖 51 63 18 103
20 58 62 74 両袖 55 61
73 75 68 88 90 両袖 53 40
25 70 70 72 85 90 両袖 50 58 20
16 35 100 両袖 53 67
25 75 65 60 95 86 両袖 51 100
26 79 79 75 100 95 両袖 69 64
69 64
70 55 85 90 右片袖 42 68
34 102 37 両袖 55 52
7 67 59 83 両袖 52 67 25 125
10 92 69 113 両袖 53 71 35 98






古墳名 所在地 類型 石室 玄室長 玄室幅 玄室高 壁高 天井幅 天井高
84 54 将相里ソジ古墳 沃溝郡 平斜亜2 428 268 143 131 103 63 28
85 55 軍屯古墳 沃溝郡 平斜亜1 424 283 133 130 85 68 45
86 堤内里1号墳 鳳東郡 平 269 256 124 124 124 122
87 56 2号墳 平斜
88 57 平和洞1号墳 全州市 平斜 265 205 110 133
89 58 3号墳 平斜亜1 404 178 100
90 59 5号墳 平斜 290 230 120 132
91 60 6号墳 平斜 256 206 104 110
92 61 長興里1号墳 金堤郡 平斜 248 114 118
93 62 4号墳 平斜 125 132 132
94 63 孔徳里古墳 平斜 243 228 100 118 87 67 31
95 64 屯山里古墳 完州郡鳳東邑 平斜 318 251 126 148 110 78 38
96 65 益山大墓 益山郡石旺里 平斜 474 380 178 227 169 124 58
97 66 益山小墓 平斜 390 320 130 170
98 67 隠仙里A号墳 井邑永元面 平斜 272 224 100 119 94 80 25
99 B号墳 ？ 225 125
100 68 C号墳 平斜 253 119 135 103 86 32
101 69 D号墳 平斜 334 260 116 113 71 96 42
102 E号墳 持送平 368 244 164 166 85 68 166
103 N号墳 持送平 408 273 190 163 95 110 163
104 70 P号墳 平斜亜1 473 270 133 147 89 96 58
105 71 H号墳 平斜亜2 253 240 141 99 92
106 72 道昌里古墳 全羅南道新安郡長山島 平斜 420 258 178 167 130 82 37
107 73 漆枝里14号墳 針川郡 平斜亜1 339 209 100 90 76 73 14
108 74 石渓3号古墳 成平郡月渓里 平斜亜1 365 245 119 106
152
朝鮮三国時代にお：ナる横穴式石室墳の出現と展開
玄門長 玄門幅 玄門高 羨道長 羨道幅 羨道高 袖 玄室幅／玄室長 天井幅／玄室幅 天井高／玄室高 玄室幅／玄室高
74 74 160 74 74 右片袖 53 44 21 109
76 68 141 76 68 右片袖 47 51 35 102
13 両袖
60 115 133 両袖 63
48 94 70 両袖
60 182 132 両袖 55
50 125 110 両袖 67 53
67 70 両袖
80 77 両袖
15 69 80 82 両袖 44 67 26 85
15 76 86 52 91 108 両袖 50 62 26 85
25 102 151 69 125 166 両袖 47 70 26 78
両袖 41
12 74 84 36 100 84 両袖 45 80 21 84
両袖 47 72 24 88
14 68 71 54 116 71 両袖 45 83 37 103
124 75 85 右片袖 67 41 49 41
135 90 右片袖 70 58 42 117
22 181 133 89 両袖 49 72 39 90
13 122 59 65 142
87 96 両袖 69 46 22 107
10 64 64 120 100 75 両袖 49 73
120 98 50 49 72
153
Appearance　and　Development　of　Mounded　Tombs　with　Corridor．style
　　　　　　　　　　Stone　Chambers　in　the　Samguk　Period　in　Korea
AZUMA　Ushio
　　The　author　makes　clear　to　some　extent　questions　regarding　political　areas　of　Kogury6，
Paekche，　Si玉la，　and　Kaya，　through　an　overview　of　the　process　of　the　establishment　and
the　development　of　momded　tombs　with　corridor．style　chambers　ill　the　four　countries，
from　the　aspects　of　time　and　area．　As　a　basic　undertaking，　he　arranges　in　chronological
order　the　corridor．style　stone　chambers　scattered　throughout　the　Korean　Peninsular，
establishing　the　Pyongyang．style　and　Nungsanni．style　stone　chambers　for　Paekche，　and
the　Chunghyongni．style　stone　chambers　for　Silla．　Understanding　of　the　structure　of
stone　chambers　and　their　distribution　makes　it　clear　that　these　stone　chambers　had　a
political　chaτacter．
　　The　Pyongyang－style　stone　chambers　were　standardized　in　structure　and　scale，　from
which　the　di丘erence　in　the　status　and　the　class　of　the　buried　persons　call　be　imagined．
These　are　extensively　distributed　in　the　Ki耳gdom　of　Kogury6，　and　are　attributed　to　the
rulillg　class（royal　family　and　govemment　officials）．　Through　the　chronological　arrange．
ment　of　Kof皿and　with　considerat三〇n　of　the　structure　an　scale　of　mounds，　the　layout
of　funeral　lands，　and　posthumous　nalnes，　the　author　compares　stone　chambers　of　the
same　period　and　identi丘es　the　tnounded　tombs　of　kings．　In　particular，　he　identi丘es　the
grave　of　Changsuwang　as　the　Kan’6bo　Grave，　and　that　of　Yangwonwan　as　the　Honalnni
Shishinzuka（Four．God　Mound）．
　　The　author　proves　that　the　structural　characteristics　and　distribution　of　the　Songsanni．
style　and　Nungsanni－style　stone　chambers　in　Paekche　suggest　the　relationship　of　political
areas　in　the　co皿try，　and　that　they　were　connected　with　a　system　of　rule，　called　the
“Gobu　Goh6　System”．
　　For　the　corridor・style　stone　chambers　in　Kaya，　the　author　focuses　on　the　questions　of
their　spread　and　lineage，　and　supposes　that　they　were　introduced　from　Paekche　in　the
Ungjin　and　Sal）i　Castle　Periods．　Results　of　recent　excavations　have　made　it　clear　that
the　corridor，style　stone　chambers　first　appeared　in　the　early　6th　century　on　the　reaches
of　the　Naktonggang　River，　where　the　stone　chambers　of　this　style　developed　in　the　latter
6th　century　onward，　after　the　fall　of　Kaya．
　　The　establishment　of　the　corridor－style　stone　chambers　in　Silla　meant　the　end　of　the
traditional　grave　system　with　piles　of　stones　and　a　timber　compartment　protecting　the
coffin．　Changes　in　Silla’s　national　system　can　be　found　behind　this．　The　author　also
suggests　that　Ino皿ded　tombs　with　corridor－style　stone　chambers，　such　as　the　Chung．
hyongni　style，　developed　in　the　territoryτuled　by　Silla　after　Chinungwang　in　the　mid・6th
century．　The　stone　chambers　of　the　Kings’mausolea　in　the　Uni丘ed　Silla　Period　are
presumed　to　have　had　a　vault・type　ceiling．　The　author　also　takes　a　gelleral　view　of　the
corridor－style　stone　chambers　around　the　Sobek　Mountains　and　Eastern　Coast　with
regard　to　their　relationship　with　Silla．
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